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RESUMEN
El uso inadecuado de la tecnologia
para el tratamiento de datos personales
amenaza los derechos humanos. Muchos
sistemas de información no son confiables
porque contienen datos erróneos, inexac-
tos y falsos. Informar, recibir información, la
intimidad, la vida privada, el buen nombre y
la libertad personal son derechos y liberta-
des que confluyen en la visión jurídica de la
protección de datos personales. A lo largo
del artículo el lector será introducido en el
estudio de los riesgos que invDlucra el tra-
tamiento indebido de los datos personales
y los elementos claves que le permitirán
,conocer la temática global del tema y una
referencia especial al caso colombiano.
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ABSTRACT
The inappropriate use of technology
for the processing of personal data poses a
threat to human rights. Many information
systems are not trustworthy because they
contain incorrect, inaccurate or false data.
To inform, to be informed, privacy, prívate
life, reputation and personalliberty are rights
and Iiberties that come together in a legal
approach to the protection of personal data.
Throughout this article the reader will be
introduced to the risks involved with the
inappropriate processing of personal data
and the key elements which go towards an
understanding of data proteclion law with
special reference to the Colombian case.
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